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ADE PARHATI. 2014. 8143118107. Analisis Tata Ruang Kantor Pada PT 
AVENTIS PHARMA. Program Studi D III Sekretari. Jurusan Ekonomi dan 
Administrasi. Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri Jakarta.  
 
       Penulisan karya ilmiah ini merupakan hasil penelitian yang dilakukan pada 
PT Aventis Pharma. Karya ilmiah ini bertujuan untuk mengetahui tentang tata 
ruang kantor pada PT Aventis Pharma. Metode yang digunakan dalam penelitian 
ini adalah analisi deskriptif dengan metode pengumpulan data melalui studi 
pustaka dan observasi. Dari hasil penulisan dapat diketahui bahwa tata ruang 
kantor masih tergolong kurang efektif, hal itu dapat terlihat dari, 1) Kurangnya 
perencanaan penataan tata ruang kantor, 2) sistem pencahayaan yang kurang baik 
dan 3) Tata letak penyimpanan barang yang sempit. Kesimpulan dari hasil 
penulisan ini dapat diketahui bahwa dalam memperbaiki penataan tata ruang 
kantor diperlukan upaya-upaya yang mendukung, yaitu dengan memperbarui 
perencanaan penataan tata ruang kantor seperti penambahan pada ventilasi udara, 
memperbaiki penataan tata ruang kantor yang baik, serta membuat desain tata 
ruang dengan menggunakan tata ruang kantor. 
 
 





























ADE PARHATI. 2014. 8143118107. Analysis Of Office Layout At The PT AVENTIS 
PHARMA. Study Programe Of Diploma Secretary. Mayor Of Economics and 
Administration. Faculty Of Economics. State Univercity Of Jakarta.  
 
       Writing a scientific paper this is the result of research conducted at the PT 
Aventis Pharma, Scientific paper aims to find out about the Office Layout of the PT 
Aventis Pharma. Method used in this research is descriptive analysis method with 
data collection through leterature study and observation. From the result of the 
writing can be that the office layout still relatively less effective, it can be seen from, 
1) Lack of good planning of office space, 2) unfavorable lighting system, and 3) 
storage layout narrower goods. The conclusion of this writing it is known that in 
improving the spatial arrangement of the necessary office support efforts, namely by 
updating the spatial planning of the office as the addition of air vents, improved 
spatial arrangement of offices layout is good, as well as making designs using the 
spatial closed of the office layout.  
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